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Abstract 
Proper management of project knowledge facilitates the 
tasks being done. However, it is not easy to preserve project 
knowledge without tools. In this project, the general 
framework of the project proposed by PMBOK is employed 
to preserve project knowledge via knowledge objects 
approach. Such knowledge can be organized and classified 
by five processes or knowledge domains.  
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Figure 1. Five processes in PMBOK 
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Figure 7. Case Study WBS Knowledge Object 
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